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in beleidsrelevant of -oriënterend (actie)onderzoek
• algemeen
• voorbeelden (binnenland, buitenland, EU, VN)
• structurele bewaking
en normativiteit, amoraliteit, waardenvrijheid en persoonlijke visies
binnen de eigen instelling
in samenwerking met private actoren
• NGO’s, onderzoeks- en consultancybureaus en industrie
• belangenconflicten en cumul
• disclosure?
en publicatievisie
• relaties en afspraken met opdrachtgevers | uitgeefrechten
• relaties en afspraken met uitgevers | auteursovereenkomsten en –rechten
• open acces, A1-fetisjisme, peer review en kwaliteit 
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onafhankelijk denken
• durf denken, gevestigde orde en waarden, subversiviteit
opiniedelicten
virtuele kinderporno, politieke correctheid
internetvrijheid
slachtoffer-, kinder- en genderdimensies
persrelaties en -optreden
Vrijheid van meningsuiting
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geheimhoudingsplichten en veiligheidsmachtigingen
relaties en samenwerking met inlichtingendiensten
meldingsplicht en getuigen in rechte
privacy, dataprotectie en informatieveiligheid in onderzoek
• gerechtelijke, politiële en gevoelige gegevens
• kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling
• bij slachtoffers van
• (al dan niet veroordeelde) daders van
• beroepsgeheimhouders (politie, hulpverleners, …) inzake
• strafbaar, schadelijk, deviant of norm- of grensoverschrijdend gedrag
Geheimhouding en privacy
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Vragen | discussie
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